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How do Japanese language teachers 
recognize Academic Japanese
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１ 教師 A ６年 30 代 F 東京都内 A 日本語学校（専任教員）
２ 教師 B 13 年 30 代 F 東京都内 A 日本語学校（専任教員）
３ 教師 C ４年 20 代 F 東京都内 A 日本語学校（専任教員）
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